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КОМПЬЮТЕРНЫЕ МЕТОДЫ АНАЛИЗА  
ТЕПЛОТЕХНИЧЕСКИХ ХАРАКТЕРИСТИК  
ТЕПЛООБМЕННИКА - ОХЛАДИТЕЛЯ ТИПА  
«ТРУБА В ТРУБЕ» 
В данной работе приведены результаты анализа теплотехниче-
ских характеристик теплообменника-охладителя типа «труба в трубе» 
на основе 50%-го водного раствора пропиленгликоля. На теплопере-
дающих поверхностях труб могут присутствовать переменные, как по 
времени, так и по длине, слои отложений органического и неоргани-
ческого происхождения [1]. Процедура построения расчетных облас-
тей и метод решения базовой системы 3-D нестационарных уравнений 
сохранения выполнены на основе формализованных шаблонов про-
граммного пакета COMSOL Multiphysics и встроенного в данный пакет 
метода конечных элементов [2]. 
Как показал анализ динамических параметров теплообменника 
по стороне пропиленгликоля и поперечного градиента температур за 
начальным участком, с уменьшением величины отложений пропор-
ционально снижается и термическое сопротивление теплопередающей 
стенки. Соответственно требуемый теплосъем обеспечивается при 
меньших расходах пропиленгликоля, что в свою очередь требует 
меньших и мощностей на его прокачку.  С другой стороны, зависи-
мость термического сопротивления и, соответственно тепловой эф-
фективности теплообменника, от времени эксплуатации носит асим-
птотический характер с выходом на квазистационарный режим. По-
следующие исследования предполагают оптимизацию характеристик 
теплообменника с учетом переменных, как по времени, так и по дли-
не, слоев отложений органического и неорганического происхожде-
ния. 
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